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патриотического воспитания -  прежде всего о деятельности определённых 
патриотических организаций.
3. Прочие граждане, проявляющие интерес к патриотическому 
воспитанию.
Их основными сценариями взаимодействия с Информационным порталом 
должны быть: изучение новостей в сфере патриотического воспитания, 
получение информации о предстоящих мероприятиях и просмотр отчётов о 
прошедших мероприятиях, взаимодействие с «Календарём памятных дат» и с 
информацией о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в 
укрепление российской государственности и обороноспособности Отечества, 
развитие отечественной культуры, науки и сохранение исторической памяти.
Сегодня информационный портал «Мы -  уральцы!» 
(https://weural.ru/index) работает в полном объеме.
Мы надеемся, что он сыграет положительную роль в информационном 
сопровождении процесса патриотического воспитания в Свердловской области. 
При этом очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку.
В качестве вывода можно отметить следующее.
Грамотно построенное информационное сопровождение, основанное на 
актуальности и достоверности материала, адресности, высокой оперативности и 
непрерывности, позволяющее успешно представить и продвинуть 
патриотическую работу, формировать в молодежной среде определенные 
взгляды и убеждения, основанные на патриотизме, играет важную роль в 
патриотическом воспитании.
Помогая формировать патриотическое самосознание молодых людей, оно 
стимулирует интерес и активное участие в патриотической деятельности, 
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Большинство стран, обладающих стабильной экономикой, достаточно 
развитой сферой образования и культуры, предоставляют образовательные 
услуги для граждан других стран. Советский Союз в прошлом относился именно 
к таким странам, сегодня такой возможностью в полной мере обладает 
правопреемница СССР -  Россия.
И если во времена СССР экспорт образовательных услуг основывался в 
большей мере на солидарности со странами, отправляющими на учебу в 
Советский Союз своих граждан, то сегодня отношения выстраиваются исходя из 
экономических интересов.
Однако при решении таких задач не стоит руководствоваться лишь 
экономической целесообразностью. Достаточно значимым остается фактор 
оказываемого страной, предоставляющей образовательные услуги, влияния на 
страны, которые посылают своих граждан на учебу. И тогда мы «выходим» на 
достаточно распространенную в науке концепцию «мягкой силы».
Под понятием «мягкая сила» («soft power»), которое в конце прошлого века 
ввел Джозеф Най, в общем виде понимается возможность добиваться желаемого 
результата не с помощью принуждения, а исходя из способности убедить других 
в привлекательности предложений, основанных на сотрудничестве и 
взаимопонимании [1, с. 34].
Для более глубокого раскрытия темы исследования подробнее 
остановимся на возможностях России в области предоставления 
образовательных услуг для иностранных граждан. При этом нами не будет 
рассматриваться обучение иностранных студентов по программам среднего 
профессионального образования, нас интересует только получение высшего 
образования иностранными студентами.
Так, на момент распада СССР на весь Советский Союз приходилось 
порядка 126,5 тыс. человек, что составляло 2,6 % от общего количества 
обучающихся студентов. На тот же период РСФСР оказывала образовательные 
услуги 89,6 тыс. человек, что составляло 3,17 % от общего количества 
обучающихся студентов [2]. Период с момента распада СССР и практически до 
конца 90-х годов прошлого века ознаменовался тем, что доля образовательных 
услуг, оказываемых Россией на международном рынке, значительно сократилась 
и это при том, что доля лиц, желающих получить высшее образование, в том 
числе и за рубежом, значительно увеличилась.
И лишь понимание важности данного вопроса руководством страны 
позволило переломить ситуацию, и уже в 2015 г. удалось довести показатель 
оказания образовательных услуг до 282,3 тыс. человек, что составило 5,42 % от 
числа студентов, получающих в России высшее образование.
Для привлечения финансовых ресурсов в экономику страны за счет 
оказания образовательных услуг иностранным гражданам, обучающимся в 
российских высших учебных заведениях (далее -  вузах), был разработан 
федеральный проект «Экспорт образования» [3], который реализуется в рамках 
национального проекта «Образование» [4].
Федеральный проект «Экспорт образования» направлен на решение задач, 
определенных Указом Президента Российской Федерации (далее -  РФ) [5, п. 5], 
по увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в российских 
вузах, не менее чем в два раза. Данный проект является продолжением и 
обеспечивает преемственность приоритетных проектов «Развитие экспортного 
потенциала российской системы образования» и «Вузы как центры пространства 
создания инноваций».
Для поддержания конкурентоспособности российских вузов, 
осуществляющих обучение иностранных граждан, на мировом рынке 
образовательных услуг федеральным проектом предусмотрены значительные 
бюджетные инвестиции как в сферу образования, так и в сферу инфраструктуры 
вузов по различным ее направлениям. Вместе с этим планируется привлечение 
внебюджетных финансовых вложений, включая государственно-частное 
партнерство.
Результатом осуществления планируемых мероприятий в период с
1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. должны стать увеличение до 60 количества 
вузов, реализующих не менее чем по 5 образовательных программ, имеющих 
международную аккредитацию, а также ежегодный прирост студентов вузов, 
являющихся гражданами других стран. Так, согласно федеральному проекту 
«Экспорт образования» количество иностранных граждан, обучающихся в вузах 
России, по сравнению с таковым в 2017 г. должно увеличиться не менее чем в
2 раза.
Увеличение количества иностранных студентов по годам приведено ниже:
• в 2019 г. до 241 тыс. человек;
• в 2020 г. до 268 тыс. человек;
• в 2021 г. до 302 тыс. человек;
• в 2022 г. до 341 тыс. человек;
• в 2023 г. до 382 тыс. человек;
• 2024 г. до 425 тыс. человек [3].
По состоянию на 2020 г. в 688 вузах России обучались 297,9 тыс. 
иностранных студентов. Так, например, Уральский федеральный университет 
(далее -  УрФУ) находился на 7 позиции среди российских вузов, где идет 
обучение около 3000 иностранных студентов из 86 стран [6].
В таблице приведены данные, ранжированные по наибольшему количеству 
иностранных студентов ТОП-12 стран, поступивших в вузы России в 2020 г., с 
приведением нами данных о вхождении ряда представленных стран вместе с РФ 
в общие союзы.
Количество иностранных студентов, обучающихся в гражданских вузах







Страны, входящие вместе 
с РФ в общие союзы
СНГ ОДКБ ШОС
1. Республика Казахстан 61462 + + +
2. Республика Узбекистан 40020
3. Туркменистан 36389
4. Китайская Народная 
Республика
29617 +
5. Республика Таджикистан 21185 + + +
6. Республика Индия 15803 +
7. Украина 11593
8. Республика Беларусь 10509 + + *




11 Кыргызская Республика 7493 + + +
12 Республика Молдова 4258
+ Г осударства-члены организации. 
* Страна-наблюдатель.
Также нужно отметить, что почти 20 % иностранных студентов выбирают 
для себя инженерные направления для обучения, что лишь не на много отстает 
от медицинского профиля, предпочтение которому отдают около 20,5 %. На 
третьей позиции с почти 18 % находится образование в сфере экономики и 
управления [7].
Приведенные данные позволяют обосновать возможность подготовки 
иностранных граждан в военных учебных центрах при вузах России. Это и будет 
целью нашего исследования.
Нужно отметить, что военными вузами как в СССР, так и в РФ успешно 
велась и ведется подготовка военных специалистов, в том числе и для нужд 
армий ряда зарубежных стран. В свою очередь, при гражданских вузах как в 
СССР, так и в РФ успешно велась и ведется подготовка военных специалистов 
запаса различного уровня и профиля подготовки, но только из числа российских 
граждан. Таким образом, в России накоплен достаточно большой опыт по 
подготовке военных специалистов, включая подготовку мобилизационного 
резерва на особый период, этот опыт можно использовать и для подготовки по 
военному направлению иностранных граждан.
Во-первых, иностранные граждане, обучающиеся в российских вузах, 
смогут иметь уникальную возможность одновременно вместе с гражданской 
специальностью получить и военную, так сказать «два в одном».
Для иностранного студента появляется возможность за один и тот же 
промежуток времени получить качественную подготовку сразу по двум 
направлениям, что, несомненно, повысит его конкурентоспособность на рынке 
труда.
Для страны, гражданином которой является данный студент, появляется 
возможность получить не только специалиста по одной из гражданских 
специальностей, но и специалиста в военной области.
Более того, как видно из представленной таблицы, большая часть из списка 
ТОП-12 стран находится в союзнических отношениях с нашей страной, т.е. личный 
состав будет готовиться в интересах объединенной группировки на случай особого 
периода.
Во-вторых, для вузов России, при которых существуют военные учебные 
центры, появляется возможность увеличить свой конкурентоспособный 
потенциал в сфере предоставления образовательных услуг как в мире, так и 
внутри страны, так как, по мнению М. М. Лебедевой и Ж. Фора «международный 
рынок образовательных услуг становится все более важной ареной конкуренции 
между странами» [8, с. 200].
Так, в ходе подготовки статьи мы обратились к заместителю проректора по 
международным связям УрФУ С. Г. Тушину с вопросом о возможности 
дополнительной подготовки иностранных граждан, обучающихся в УрФУ, в 
Военном учебном центре вуза по отдельным направлениям подготовки.
С. Г. Тушин в целом положительно отнесся к такому роду подготовки. 
Эксперт отметил, что после соответствующего согласования вопросов 
подготовки иностранных граждан, обучающихся в УрФУ, по отдельным 
направлениям подготовки в Военном учебном центре вуза с заинтересованными 
министерствами и ведомствами как внутри страны, так и за рубежом, такая 
подготовка вполне возможна и целесообразна.
В-третьих, в целом для РФ, помимо финансовых поступлений за 
подготовку иностранных граждан по военным направлениям, появляется 
возможность влияния «мягкой силы» на страны, гражданами которых являются 
иностранные студенты.
Как утверждает Г. Ж. Нгома Лухуоло, «одним из важнейших факторов, 
который предопределяет успех «мягких» инструментов внешнего воздействия 
страны и ее умения расположить к себе мировое сообщество, является 
возможность получения высшего образования в вузах иностранными 
студентами, после окончания университетов они возвращаются к себе на родину, 
где части из них удается получить командные посты, включая даже высшие 
посты в стране» [9, с. 215].
Например, выпускниками УрФУ из числа иностранных граждан, которые 
достигли значимых высот на профессиональном поприще в своих странах, 
являются: М. Зиниград (Израиль); Н.А. Абыкаев, М.М. Сартбаев (Республика 
Казахстан); Го Шуян, Линь Цзин (Китайская Народная Республика); 
Зандаахуугийн Энхболд, Баттогтохын Чойжилсурэн (Монголия) и многие 
другие [10].
К сожалению, небольшой объем статьи не позволил перечислить всех 
ставших знаменитыми выпускников УрФУ из числа иностранных студентов.
Общеизвестно, что РФ, как правило, занимает второе место по экспорту 
вооружения в мире. Более того, большинство армий из числа стран бывшего 
СССР и других стран имеет на вооружении еще советскую военную технику. 
И поэтому обучение по военным направлениям и изучение советских и 
российских образцов вооружения и военной техники может способствовать в 
дальнейшем, при условии значимого продвижения по карьерной лестнице 
выпускника, принятию решения по закупке российского вооружения 
зарубежными странами для обновления устаревшего вооружения и техники.
При внедрении любых новаций, помимо положительных сторон, могут 
возникнуть существенные проблемы и побочные явления. Безусловно, что при 
осуществлении подготовки иностранных граждан в военных учебных центрах 
при вузах России они также имеются и могут дополнительно возникнуть.
Остановимся более подробно на некоторых из них.
Естественно, что решение вопроса о начале подготовки иностранных 
студентов в военных учебных центрах вузов не является компетенцией ни 
руководства вузов, ни руководства военных учебных центров при вузах. Это 
компетенция федерального уровня.
Соответственно, потребуется согласование данного вопроса между 
заинтересованными министерствами и ведомствами как внутри страны, так и за 
рубежом.
На наш взгляд, со стороны России, органами государственной власти, 
которые могли бы быть заинтересованы и разрешили бы внедрение 
представленного предложения, являются: Министерство обороны РФ, 
Министерство науки и высшего образования РФ или иные учредители вузов, при 
которых имеются военные учебные центры. Для согласования вопросов с 
зарубежными странами потребуется помощь Министерства иностранных дел 
РФ. И, конечно же, одобрение со стороны Председателя Правительства РФ и 
Президента РФ.
Второй и не менее важной составляющей является согласование вопросов 
с руководством стран, министерств и ведомств, заинтересованных в подготовке 
иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, по военным 
направлениям.
Остальные проблемы носят более частный характер и потребуют 
согласования:
• учебных планов и программ;
• прохождения медицинских комиссий кандидатами на обучение 
исходя из профиля подготовки;
• порядка и организации поступления и обучения;
• порядка прохождения военных сборов;
• порядка присвоения воинских званий;
• и иных вопросов.
Подводя итог, можно сказать, что для осуществления подготовки 
иностранных граждан в военных учебных центрах при вузах России необходимо 
провести дополнительные исследования по обоснованию и целесообразности 
представленных предложений. После чего направить эти предложения на 
рассмотрение в заинтересованные министерства и ведомства РФ. В случае 
положительного заключения по данному вопросу согласовать такую подготовку 
с отдельными странами СНГ.
Далее на базе 2-3 вузов, включая УрФУ, провести в качестве эксперимента 
полный цикл обучения от момента приема до выпуска для принятия решения о 
возможности распространения такого опыта на всю страну.
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